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Bourguignon – Champs Nachets
Opération préventive de diagnostic (2009)
Christophe Card
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic, opéré sur la commune de Bourguignon (Doubs) dans le cadre de travaux
réalisés par RTE, Gestionnaire du Réseau de transport d’électricité, a permis la mise au
jour de deux fosses circulaires isolées apparues à 0,50 m sous la surface du terrain.
2 Aucun élément datant n’a été retrouvé dans le comblement des structures. Cependant,








Année de l'opération : 2009
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